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UNIVERSITY OF DAYTON 
SUMMER EXERCISES 
AUGUST 5, 1962 
2:30 P.M. 
U. D. FIELDHOUSE 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoESCH, S. M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Prof. Maurice Reichard 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S. M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTIIEM The Audience 
( 
WELCOME The President 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES -The Dean 
AnDRESS TO THE GRADUATES Rev. Thomas A. Stanley, S. M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
CoNFERRING OF DEGREES The Presi.dent 
( ( VALEDICTORY William H. Miller, S. M., '62 
THE U:~~o'JVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Pmf. Maurice Reichard 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S .M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
DANIEL R. DONOVAN, S.M. 
MARILYN J. FREEMAN 
DAVID R. KING 
RAYMOND J. LEDINSKY, S.M. 
MICHAEL S. SOMECK 
PHILIP H. HOFFMAN, S.M. · 
t CARl S. WRIGHT 
P.A,J.Jl F. VIESON, S.M. 
~-r. -wU;t...... 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE 
Jb.RAJJ_ ::?/. ~ ·< .D • J. AI 
LEONARD J. GOSINK- ' I»~ e.,_,~ WILLIAM K. NEELD 
t VINCENT S. LoDATO, S.M. ANTHONY J. SCALIA, JR. 
THE DEGREE- BACHELOR OF S CIENCE IN HOME ECONOMICS 
DONNA F. BENDER J w 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
MARY JANE ANTHONY 
MARILYN J. BOURGEOIS 
MARY F. GALVIN 
MARION E. YORK 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM HOBEN, ASSISTANT DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM F. CRAMSEY 
JOHN P. DETERS 
tWALTER H. HERZOG 
CHARLES E. HUGHES 
WILLIAM J. LANGLEY 
JOHN W. LAWRENCE 
PETER J. LEDWEDGE 
JOSEPH A. LEVATO 
NICHOLAS P. PAGORIA 
DAVID C. PHILLIPS 
JOHN A. ROCKELMANN, JR. 
II !Y1 
( 
... 
I 
' 
T H E SCHOO L OF E D UCATIO N 
D R. LOUIS J. F AERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE- BACHE LOR OF SCIENCE IN E DUCA TION 
62~J- 11!>~~ 
JUANITA M. ANDERSON 
HELEN M. AUWARTER 
SISTER BARBARA J. BACKS, C.PP.S. 
t SISTER MARY J. M. BARRY, B.V.M. 
SISTER PAULA MARIE BECKER, S.N.D. 
YVONNE R. BECKER 
MARY G. BENNETT 
MARY l. BENSMAN 
SISTER A. S. BERGEN, S.N.D. 
YVONNE l. BLACKETT 
SISTER MARY BENEDICT BREIG, S.N.D. 
PAUL H. BREMKE 
SISTER M. VERONICA BREMKE, C.PP.S. 
Magna Cum laude 
ALICE S. BRINKMAN 
SISTER M. R. BROERMAN, C.PP.S. 
Magna Cum laude 
SISTER M. BRUGGEMAN, C.PP.S. 
SISTER M. ERMELINDA BURGE!, C.PP.S. 
DOROTHY S. BUSSARD - Cum l aude 
t WILLIAM V. COLLINS, S.M. 
JOHN E. CONTADINO, S.M. 
DEAN R. CRAYCRAFT 
SISTER MICHAEL J. -1!814iti4iliilllllill'li!68, S.N.D. /)~ 
.lAMES l. DIPPOLD v (J 
SISTER JOSEPH DRERUP, S.N.D. 
WILLIAM EDWARDS 
SISTER MARY V. ELKING, C.PP.S. 
JOHN FRANCIS FINK, S.M. 
SISTER MARY J. ANDRE FINNERTY, C.PP.S. 
JEANETTE C. FLOHRE 
SUE ANN FOLKER 
CAROLYN l . FOUTS 
MARY R. GESWEIN 
ADA E. GILBERT 
DORIS K. GORSUCH 
LOIS F. HAINES 
MARY ALICE HARTMAN 
SISTER MARY A. HAVEMAN, C.PP.S. 
Cum laude 
JOHN W. HAWKINS 
JUNE E. HEMELGARN - Cum laude 
t Indicates graduat ion in-absentia 
MAE HUNT 
JUNE l. ISREAL 
TERRENCE C. JACQUES 
SISTER M. VICTORIA JANNING, C.f>f>.S. 
DOROTHEA C. KING 
t JOSEPH l. KOENIG, S.M. 
CHARLENE M. KOVERMAN 
FRANCES K. KUTTER 
THOMAS J. LAMENDOLA 
SISTER MARY R. LEDWIN, C.PP.S. 
t DONALD C. LOOS, S.M. 
HARRIET l. MANNING 
SAllY S. McNEill 
SISTER MARY E. MIDDENDORF, C.PP.S. 
SISTER CARMEN T. MILANO, S.N.D. 
JANICE M. MILLER 
WILLIAM H. MILLER, S.M. - Cum laude 
SISTER ROSE J. MOORE, S.N.D. 
GEORGIA l. MOYERS 
SISTER MARY NOLA NAY, C.PP.S. 
ROBERT H. NIEHAUS, S.M. 
GRETCHEN l. PEARSON 
CECI L PENCE 
JOSEPH R. PICI 
SUE ANN ROMIE 
SISTER ANN l. SCHMITZ, S.N.D. 
MARY JANE SCHNOOR 
t JAMES A. SCHUMACHER 
NETTIE M. SMILEY 
FRANCIS W. SPANBAUER, C.PP.S. 
EARL A. SPIVEY 
t SISTER MARY B. SPURLIN, B.V.M. 
DONALD F. STALTER 
KENNETH A. TEMPLIN, S.M. 
SISTER MARY ROSE VEIT, C.PP.S. 
BETTY LOU VOEHRINGER 
CLARICE W. WELLS 
EILEEN R. WENING 
DENNIS J. WERNERSBACH, S.M. 
VIRGINIA N. WERTS 
SISTER ADRIENNE M. WESEMAN, S.N.D. 
RITA ANN WIRTH 
THE DEGREE- BACHELOR OF S CIENCE IN 
HOME E CONOMICS EDUCATION 
RUTH E. STABlER I n/ 
THE DEGREE- BACHE LOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
SISTER MARY T. McQUAIDE, C.PP.S. I w 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
t DONAlD E. GLOWE GEORGE F. HAllORAN, JR. 
JAMES E. WIMMERS 
THE DEGREE - BACHELOR OF ME CHANICAL ENGIN EERING 
EDWARD G. SCHULTZ, JR. 
GRADUATE DEGREE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
lf1 
.:J M 
CHARLES J. BENSMAN WilliAM R. DRURY - Summa Cum laude J VV 
GENEVIEVE MARIE WENING 
COMMISSION S IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
*WilliAM FRANCIS CRAMSEY, Second l ieutenant, Military Pol ice Corps 
GEORGE FRANCIS HAllORAN, JR., Second lieutenant, Artillery 
JOHN WilliAM LAWRENCE, Second lieutenant, Infantry 
JOHN ARTHUR ROCKELMANN, JR., Second lieutenant, Armor 
*Indicates Distinguished Mi lit~ ry Graduates 
(. 
r 
l 
On mountain high and hill.ride, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you call-ing, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answe·r f1'om North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
